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Our thoughts, feelings, and beliefs about our community places impact our behaviors toward places. This study aims to 
understand resident’s “Sense of Place” to Ayutthaya province where Ayutthaya, a World Heritage site is located at the 
center of the province in Thailand and clarify how this sense of place has effects independent behaviors for protecting 
their own place and heritages from natural disasters. 
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